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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan 
kombinasi portofolio yang optimal yang menghasilkan Expected Return maksimal 
dan risiko saham minimal dengan menggunakan analisis portofolio dengan Model 
Indeks Tunggal pada saham-saham perusahaan sektor advertising,  printing dan 
media di Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian yaitu Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG), pembagian dividen, serta harga saham individu dan tingkat 
suku bunga tahun 2012-2014. Penelitian ini berlokasi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) yang terdapat di STIESIA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia) 
Surabaya. 
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tingkat 
keuntungan dan tingkat risiko saham individu. Setelah itu menghitung nilai 
Excess Return To Beta (ERB) dan Cut Off Point (Ci). Saham yang memiliki ERB 
yang terakhir kali masih lebih besar daripada Ci masuk dalam kategori portofolio 
optimal. Selanjutnya menghitung proporsi dana dari masing-masing saham yang 
terbentuk menjadi portofolio optimal, dan dari sini dapat dicari return yang 
diharapkan dan risiko portofolio. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 perusahaan yang menjadi 
sampel diperoleh 2 saham yang optimal yaitu saham yang memiliki nilai ERB 
lebih tinggi daripada nilai Ci. Saham yang masuk dalam portofolio optimal adalah 
PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT Mahaka Media Tbk dengan tingkat 
keuntungan sebesar 0,1324 dan tingkat risiko sebesar 0,0383 pada proporsi saham 
50% : 50%.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Susanti dan Syahyunan 
(2013) dengan judul yang sama walaupun dengan objek yang berbeda. 
 




















This research is meant to find out and to determine the combination of 
optimal portfolio which provides maximum Expected Return and minimum stock 
risk by using portfolio analysis with single index model on the stocks of the 
companies in the sector of advertising, printing and media which are listed in 
Indonesia Stock Exchange. The research data of this research is Composite Stock 
Price Index (IHSG), dividend share, and individual stock price and interest rates 
in 2012-2014 periods. This research is located in Indonesia Stock Exchange 
(IDX) which is available at STIESIA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia) 
Surabaya. 
The calculation has been done by using the formulas of profit rates and 
rates of individual stock price. After that the value of Excess Return to Beta (ERB) 
and Cut off Point (Ci) is calculated. The stock that has ERB last time is still larger 
than Ci which includes in the category of optimal portfolio. The next step is to 
calculate the fund proportion of each stock which is formed as optimum portfolio, 
and the expected return and portfolio can be found out from here. 
The result of this research shows that 2 optimal stocks have been obtained 
from 9 sample companies i.e. a stock which its ERB value is higher than Ci value; 
stocks which are included in the optimal portfolio are PT Media Nusantara Citra 
Tbk and PT Mahaka Media Tbk with their profit risk is 0.1324 and risk rates is 
0.0383 on the stock proportion of 50%:50%.  
The result of this research is supported by the research of Susanti dan 
Syahyunan (2013) with the same title even though the object is different. 
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